













〔 抄 録 〕
本稿の目的は、知的障害者領域における相談支援専門員の援助者役割の獲得機序を明らかに
することである。知的障害者領域で 10 年以上の勤務系経験を持つベテラン相談支援専門員 6
名に半構造化面接を実施し、データ分析を木下の修正版グラウンデッド・セオリー・アプロー

































ーカーになる 13 年間の過程の整理（岩田 1996）、PSW の成長の 3段階の整理（佐々木
2008）、精神科病院 PSW の態度形成プロセスの研究（横山 2006）、技能習得に関する看護の
ベナーモデルの PSW への適用研究（吉川ら 2008）、PSW とクライエントとの関係研究（大





































性別 経験年数 面接時間（分） コーディネーター前の所属
a 女性 23 年 84 分 知的障害者通所授産施設
b 女性 33 年 78 分 知的障害者入所施設
c 男性 35 年 82 分 知的障害者通所授産施設
d 女性 25 年 91 分 肢体不自由児入所施設
e 男性 31 年 74 分 入所授産更生施設
f 男性 31 年 141 分 重症心身障害児施設
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図 1 相談支援専門員の成長の 3段階
表 4 新人期における相談支援専門員の状況、意識・態度、行為、能力、役割の概念の分類














































































































































計 6 7（3） 7（2） 2（1） 6











































































１） 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部「障害者相談支援事業の実施状況等について（平成 22 年調
査）」によると 81％の市町村が指定相談支援事業所に委託している．
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